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なお，2014 年 6 月時点のデータによると，「試験区」に進出した企業総数































第 1 に挙げられるのは開放時期の「遅さ」である。対外開放は 1979 年に 4 つ
の経済特区（深圳，珠海，汕頭，アモイ）が設立されたことに始まるが，上海の
本格的開放は 1990 年の浦東開発区まで待たなければならなかった（５）。いわば


























































of Developing Economies-Japan External Trade Organization, and Shanghai 









































2012 年の統計でみると，貿易額シェアの第 1～4 位は，EU（シェア 14.1%），ア












































































































（出所）中国は税関統計，その他はIMF “Direction of Trade Statistics”。
（注） *ASEANは，全 10 カ国。**ASEAN6 は，シンガポール，タイ，マレーシア，
インドネシア，ベトナム，フィリピン。   
第３章　対外開放の新構想とそのねらい
73
いる。『中国本土と香港の経済貿易関係緊密化協定』（Mainland and Hong Kong 
Closer Economic Partnership Arrangement: CEPA，2003 年～），台湾との『両岸






































































































































































この二つのシルクロード経済帯構想は，第 12 期全国人民代表大会第 2 回会



























ア諸国（2013 年 9 月）とASEAN（同年 10 月）では二つのシルクロード経済帯
構想を打ち上げ，南米へも 2 度訪問した。1 回目は 2014 年 5～6 月で，メキシ
コ，コスタリカ，トリニダード・トバゴ訪問の後，アメリカでオバマ大統領と




































また，習国家主席は，同年 5 月にアジア相互信頼醸成措置会議（Conference 























設立年 1944 1944 1966 2016 以降 2015












加盟国数 188 188 67 カ国・地域 5 ＋
57 カ国・地域
（創設メンバー）




資本金 2,830 億ドル 資本金 1,635 億ドル
500 億ドル























⑶　『通商弘報』2014 年 7 月 8 日（https://www.jetro.go.jp/biznews/2014/07/53b642256 
4960.html）。
























⒃　2014 年 7 月にチリ，インドネシア，ナイジェリアなども参加したBRICS新開発銀行
の設立が合意された。

